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บทคดัย่อ 
 บทความวชิาการนี้ เป็นบทความเพื่อน าเสนอแนวทางความร่วมมอืในการจดัการอาชวีศกึษาเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมในพืน้ที ่เพราะหลกัการหนึ่งของการจดัการศกึษาทางอาชวีศกึษานัน้ คอื การจดัการศกึษาโดยยดึพื้นที่
เป็นหลกั กล่าวคอื การจดัการศกึษาที่เกิดขึ้นจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนการประกอบอาชีพ หรอือุตสาหกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นหลกั ซึ่งทุกกระบวนการเริ่มตัง้แต่การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผลและ
ประเมินผล ตลอดจนผู้เรียนส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นการด าเนินงานของทัง้ 3 ฝ่ายร่วมกัน ได้แก่ ภาครฐั 
สถานศกึษา และสถานประกอบการ ในรูปแบบความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน (PPP) โดยหลกัสูตรทีเ่กิดขึ้น 
สถานประกอบการจะตอ้งมส่ีวนในการเขา้มาร่วมจดัท า เสนอแนะ และแสดงความคดิเหน็ ในระดบัความสมัพนัธส์งูทีสุ่ด 
คอื ความร่วมมอื (Collaboration) เพื่อใหห้ลกัสตูรเป็นทีย่อมรบัและใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ การจดัการเรยีนการสอนจะต้อง
เกดิขึน้ทัง้ในสถานศกึษาและสถานประกอบการ ตลอดจนดา้นครูผูส้อน สถานประกอบการจะตอ้งส่งผูท้ีม่คีวามรูค้วาม
ช านาญในอาชพีมาร่วมถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผู้เรยีนดว้ย และการเขา้ไปฝึกปฏบิตังิานในสภาพแวดล้อมจรงิในสถาน
ประกอบการ ในลกัษณะรปูแบบทวภิาค ี(Model A) ดงัเช่นสตัหบีโมเดล เพราะการจดัการเรยีนการสอนทางอาชวีศกึษา
เป็นการสรา้งก าลงัคนระดบักลางใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ตี่อการท างาน เพื่อเขา้ไปเป็นก าลงัแรงงานในสถาน
ประกอบการ เพราะฉะนัน้หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนจะตอ้งองิไปตามความตอ้งการของสาขางาน หรอือาชพี
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Abstract 
This review article aims to present the approach for collaboration in the organization of vocational 
education management to support the industry in area based. Because one of the principles of the management 
of vocational education is the management of education based on the area. The management of education 
that occurs must be consistent with and support the occupation or industries in the area based. Every process 
starts from curriculum development, teaching and learning management, assessment, students graduate, must 
be the work of the three parties, the government, educational institutions and establishments in public private 
partnership model. The establishment must be involved in making recommendations and expressing opinions 
to the highest level of relationship is cooperation to the curriculum, that it is acceptable and practical. 
Instructional management must take place in both educational institutions and establishments. The teachers, 
the establishment must send people with professional knowledge to share knowledge to learners, and getting 
into practice in the real environment in the workplace, in the nature of dual vocational education (Model A), 
such as Sattahip model. Because the management of vocational education make the middle manpower in 
order to have knowledge, skills and good attitude towards work, to enter into the labor force in the 
establishment. Therefore, the curriculum and instruction must be based on the needs of the field of work or the 
occupation that the labor market needs in the area where educational institutions are located. As a result, the 
curriculum and teaching and learning are constantly being improved, and the location of acquiring a labor force 
with quality and quantity to develop the organization. 
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บทน ำ 
 การอาชีวศึกษาถือเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่จะเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม และเติมเต็มองค์ความรู้ โดยเฉพาะ
ทางด้านทกัษะทางด้านอาชีพ ตลอดจนเจตคติที่ดีในการท างานให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
ก าลงัคน (manpower) เพื่อที่จะก้าวเขา้สู่อาชพี หรอืการท างานในอนาคต เป็นบทบาทและความรบัผดิชอบที่ส าคญั 
เป็นอย่างยิง่ของการจดัการเรยีนการสอนทางอาชวีศกึษา ในการทีจ่ะเขา้มาช่วยเพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนัใหก้บั
ประเทศ เพราะเมื่อมกี าลงัคนความสามารถเพิม่สูงขึน้จะส่งผลท าใหม้โีอกาสในการก้าวเขา้สู่การท างานและมทีางเลอืก
ในการประกอบอาชพีได้มากขึน้ น าไปสู่การมรีายไดท้ีสู่ง ซึ่งรวมถงึการสรา้งอาชพีดว้ย ดงันัน้การอาชวีศกึษาจงึเป็น
กลไกหนึ่งของสงัคมทีเ่ขา้มาช่วยใหค้นมทีางเลอืกในการประกอบอาชพีเพิม่ขึน้ (อนุชยั รามวรงักูร., 2558)  และ Evan 
and Herr ยงัได้กล่าวไว้ว่า การอาชีวศกึษาเป็นการจดัการศกึษาที่จะท าให้บุคคลที่เขา้มาศกึษาสามารถที่จะพฒันา
ความสามารถในการท างานใหเ้กดิขึน้กบัตนเองไดม้ากขึน้ ส่งผลท าใหผู้เ้รยีน เมื่อส าเรจ็การศกึษาออกไปแล้วมโีอกาส 
และสามารถทีจ่ะไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ท างานไดม้ากกว่าผูอ้ื่น เพราะการอาชวีศกึษาถอืเป็นการจดัการเรยีนการสอน
ขึน้เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยตรง (Evan and Herr., 1978) นอกจากนี้ Prosser ซึ่งถอื
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคญัในเรื่องการอาชีวศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีความเชื่อที่ว่า สถานศึกษาระดบั
อาชวีศกึษานัน้ ย่อมมส่ีวนช่วยท าให้ผู้ที่เขา้มารบัการศกึษาทางด้านนี้จะได้มงีานท า และมคีวามรู้และทกัษะในการ
พฒันาการท างานของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การอาชวีศกึษาจงึเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ผู้เรยีนได้เข้ามาศึกษา เพื่อ
ต้องการส าเรจ็การศกึษาออกไปแล้ว ไปประกอบอาชพี (Prosser and Quigley, 1950) ทัง้เป็นผูป้ระกอบการเอง หรอื
เป็นแรงงานตามสถานประกอบการในพืน้ทีน่ัน้ ๆ เพราะฉะนัน้ในอกีแงมุ่มหนึ่ง การอาชวีศกึษาถอืเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญั
ในการพัฒนาประเทศทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังที่ UNESCO กล่าวว่า อาชีวศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนา
ศกัยภาพของบุคคลในดา้นทกัษะวชิาชพี เพื่อช่วยใหบุ้คคลท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะแรงงานทีม่ศีกัยภาพจะ
ช่วยเพิม่ผลผลติจากการท างาน และเพิม่รายได ้ท าใหส้ภาพเศรษฐกจิดขีึน้ สามารถพฒันาคุณภาพชีวติของตนเองและ
ครอบครวั (UNESCO., 2018) 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมสีถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาตัง้อยู่ทัว่ประเทศ โดยแบ่งเป็นของรฐั จ านวน 429 แห่ง 
และของเอกชน จ านวน 446 แห่ง จดัการเรยีนการสอนเพื่อผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นวชิาชพีระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพี (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) และปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิาร ซึ่ง
ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนใน 9 ประเภทวชิา ไดแ้ก่ 1) วชิาอุตสาหกรรม 2) วชิาพาณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ 3) วชิา
ศลิปกรรม 4) วชิาคหกรรม 5) วชิาเกษตรกรรม 6) วชิาประมง 7) วชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 8) วชิาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
และ 9) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีสาขาวิชาให้ได้เลือกเรียนมากกว่า 350 สาขาวิชา 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลงัคนอาชีวศึกษา, 2564) แต่ในสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตัง้แต่ในอดีตและ
ปัจจุบนัคฃยงัคงพบเหน็ปัญหานี้อยู่ กล่าวคอื ประเภทวชิาดงักล่าวนี้ ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการ
ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการได้จริง เนื่องจากการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการปฏิบตัิงานจ ริงในสถาน
ประกอบการไม่ไดม้คีวามสอดคลอ้งกนั ดว้ยรูปแบบของหลกัสูตรและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีอ่อกมาในลกัษณะที่
ยงัไม่ได้เน้นความต้องการของอุตสาหกรรมเป็นหลกัเท่าที่ควร เนื่องด้วยขอ้จ ากดัและปัจจยัหลายประการ เช่น การ
ออกแบบการเรยีนรูท้ีย่งัไม่สามารถสรา้งทกัษะปฏบิตัใินงานอาชพีนัน้ ๆ หรอือาจจะยงัไม่มกีารจดัท ามาตรฐานอาชพี
ส าหรับช่างในอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ และไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของก าลังแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น (วรทัยา ธรรมกติติภพ, 2555) และอกีหนึ่งปัญหาคอื ระบบอาชวีศกึษาทวภิาคขีองประเทศ
ไทยทีข่ยายผลยาก เพราะขาดการส่งเสรมิจากภาครฐั อกีทัง้ยงัขาดระบบประกนัคุณภาพทีเ่หมาะสม และไม่มอีงค์การ
ใดที่จะเป็นตวักลางที่จะเขา้มาช่วยบรหิารจดัการระบบให้สามารถขบัเคลื่อนไปใหป้ระสบความส าเร็จ (ณัฐสิฏ รกัษ์
เกยีรตวิงศ,์ 2559) 
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 อย่างไรกต็าม การจดัการเรยีนการสอนทีไ่ม่ไดเ้อือ้ต่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนัน้ ถอืว่าไม่ไดย้ดึ
ตามหลกัการพืน้ฐานของการจดัอาชวีศกึษาทีต่อ้งเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบร่วมกนัระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน 
ซึ่งวชิาชพีทีจ่ดัการเรยีนการสอนขึน้นัน้ ต้องค านึงถงึความเหมาะสมของแต่ละท้องถิน่ หรอืแต่ละภูมภิาค (Evan and 
Herr., 1978; ส านักมาตรฐานการอาชวีศกึษา, 2549) ทีผ่่านมายงัพบว่า หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนทีเ่กิดขึน้
ในประเทศไทยยงัจดัตามความสามารถและความพรอ้มของสถานศกึษา และไม่สามารถจะจดัการเรยีนการสอนทีอ่งิไป
ตามสภาพแวดล้อมและการแขง่ขนัในภาคอุตสาหกรรม และในพืน้ทีต่่าง ๆ ยงัขาดแนวทางในความร่วมมอืทีช่ดัเจนใน
การร่วมกนัจดัอาชวีศกึษาระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการ จงึส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ เพราะการ
ผลติแรงงานทีม่ฝีีมอืและความเชีย่วชาญทกัษะเฉพาะดา้นในแขนงต่าง ๆ นัน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งไดก้ าลงัแรงงานทีม่คีุณภาพ
จากภาคอาชวีศกึษา ทัง้นี้แนวคดิหรอืหลกัการส าคญัของการผลติก าลงัคนทางอาชวีศกึษาด้านอุตสาหกรรมการผลติ
ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแทจ้รงิ โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาอุตสาหกรรมในแต่ละพืน้ที ่





 แนวคิดของ Professor Charles A. Prosser กบัการจดัการอาชีวศึกษาเชิงพื้นท่ี 
 การจัดการอาชีวศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีนัน้ เมื่อน ามาพิจารณาในเชิงระบบ (System Approach)  
การจะท าใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์เกดิขึน้ โดยเฉพาะต่อตวัผูเ้รยีน เพื่อใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ตี่อ
การท างาน เพราะผูเ้รยีนถอืเป็นปัจจยัน าเขา้ทีส่ าคญัทีสุ่ด การน าเอาวชิาความรูท้ีไ่ดเ้รยีน และฝึกฝนทกัษะจนเกดิความ
ช านาญ โดยผ่านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรอาชวีศกึษาทีถู่กต้องและเป็นระบบ จากครูผู้สอนทีม่ี
ความรู้ความสามารถในหลักสูตร/ สาขานั ้น ๆ เพื่อน าเอาความรู้  และทักษะมาใช้ในการประกอบอาชีพ  
ในสถานประกอบการ ซึ่งการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษานัน้ มีต้นแบบแนวคิดมาจาก Professor Charles A. 
Prosser ทีไ่ดน้ าเสนอออกมาเป็นทฤษฎีการบรหิารจดัการอาชวีศกึษา 16 ขอ้ (พนิต เขม็ทอง, 2552; วรทัยา ธรรมกติติ
ภพ, 2555; อนุชยั รามวรงักูร., 2558; นลนิรตัน์ รกักุศล., 2561) ดงันี้ คอื 
 1) ประสทิธภิาพในการจดัการอาชวีศกึษานัน้ จะแปรผนัไปกบัสภาพแวดล้อมที่เกดิขึน้กบัผู้เรยีน ที่จะไดร้บั
จากการฝึก โดยจ าลองตามสภาพแวดล้อมจริง ที่ผู้เรียนจะต้องประสบกับตัวเองก่อนส าเร็จการศึกษา และออกไป
ประกอบอาชพีเพื่อปฏบิตังิานจรงิ 
 2) การจดัการศกึษาดา้นอาชพีจะมปีระสทิธภิาพไดก้ต็่อเมื่อการจดัการศกึษาทีม่กีารกระท าในลกัษณะเดยีวกนั
กบัการไดท้ างานจรงิ กล่าวคอื มขี ัน้ตอนการฝึกปฏบิตัทิีไ่ดใ้ชง้านกบัเครื่องจกัร เสมอืนกบัทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานจรงิใน
สายอาชพีนัน้ ๆ 
 3) ประสทิธผิลของการจดัการศกึษาอาชวีศกึษานัน้ จะแปรผนัไปกบัการฝึกอาชพีของแต่ละรายบุคคลโดยตรง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การฝึกใหผู้เ้รยีนมนีิสยัทีจ่ะตอ้งคดิเป็นและท าเป็นส าหรบัอาชพีนัน้ ๆ 
 4) ประสิทธิผลของการจดัการศึกษาอาชีวศึกษานนัน้ จะแปรผันไปกับการจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพเป็น
รายบุคคล และไดใ้ชค้วามสนใจ ความถนัด และไดใ้ชส้มองของตนเองไดอ้ย่างเตม็ที่ 
 5) การฝึกทางด้านอาชพีที่จะมปีระสทิธผิลของแต่ละอาชพีนัน้ จะต้องจดัใหเ้ป็นไปตามเฉพาะกลุ่มทีม่คีวาม
ตอ้งการและไดร้บัประโยชน์จากการฝึกเท่านัน้ 
กติตพินัธ ์ หนัสมร 
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 6) การฝึกอาชพีอย่างมปีระสทิธผิลนัน้ จะแปรผนัไปกับการทีผู่เ้รยีนไดฝึ้กประสบการณ์เฉพาะอย่างทีเ่กดิขึ้น
หลาย ๆ ครัง้ เพื่อเป็นการสรา้งพฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีจ่ะตอ้งถูกฝึกทกัษะ รวมทัง้พฤตกิรรมทีต่อ้งการใหเ้ปลี่ยน  หรอื
พฒันาขึน้ เพื่อใหไ้ดเ้รยีนรูใ้นทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการหางานท า 
 7) การที่จะฝึกอาชพีอย่างมปีระสทิธิผลไดน้ัน้ จะต้องขึ้นอยู่กบัครูผู้สอน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ทีม่ปีระสบการณ์ใน
วชิาชพีระดบัสงู เพื่อทีจ่ะสามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิาน 
 8) ในแต่ละอาชพีครผููส้อนจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในการผลติช่างทีม่มีาตรฐานของการผลติไว้ 
 9) การจัดการอาชีวศึกษาจะต้องตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และต้องการฝึกทักษะเป็น
รายบุคคล เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 10) การสรา้งนิสยัของผู้เรยีนในการปฏบิตังิานทีจ่ะไดผ้ลนัน้ จะต้องใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานจรงิในโรงงาน 
ไม่ใช่การฝึกแต่เพยีงในแบบฝึกหดั หรอืการฝึกในลกัษณะลองผดิลองถูกในสถานศกึษาเท่านัน้ 
 11) แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ของเนื้อหาสาระทีเ่ชื่อถอืไดเ้พื่อใชป้ระกอบการฝึกทกัษะเฉพาะในแต่ละอาชพีจะตอ้งมา
จากแหล่งเดยีวกนัเท่านัน้ ซึง่จะไม่มคีุณภาพในทางปฏบิตัสิ าหรบัอาชพีอื่น ๆ 
 12) ในแต่ละอาชพีจะต้องมเีนื้อหาวชิาอยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นวชิาปฏิบตัิของอาชพีนัน้โดยเฉพาะ และไม่มี
คุณภาพในทางปฏบิตัสิ าหรบัอาชพีอื่น ๆ 
 13) การอาชวีศกึษาจะมปีระสทิธภิาพไดน้ัน้ จะตอ้งเกดิจากการใหบ้รกิาร หรอืตอบสนองต่อความตอ้งการของ
บุคคล หรอืกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยวธิกีารทีก่ลุ่มบุคคลนัน้ เป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์ทีเ่กดิขึน้มากทีสุ่ด 
 14) การอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพนัน้ จะแปรผันไปกับวิธีการสอน และความสัมพันธ์กับผู้เรียน โดย
พจิารณาจากคุณลกัษณะพเิศษเฉพาะของกลุ่มผูเ้รยีน 
 15) การบรหิารอาชวีศกึษาจะมปีระสทิธภิาพไดน้ัน้ จะตอ้งมกีารจดัการศกึษาในลกัษณะทีม่คีวามยดึหยุ่นไม่ใช้
ในลกัษณะทีเ่ป็นมาตรฐานตายตวัมากจนเกนิไป 
 16) ในกรณีถ้ารฐับาลไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณขัน้ต ่าในการจดัการฝึกไดน้ัน้ รฐับาลไม่ควรจดัใหม้กีาร
จดัการเรยีนการสอนทางดา้นอาชวีศกึษาขึน้มา 
 หากพจิารณาแนวคดิและทฤษฎทีัง้ 16 ขอ้ของ Prosser ในขา้งตน้แลว้ จะเหน็ว่ามกีารก าหนดขอ้ความเป็นค า
ทีม่คีวามหมายและครอบคลุมประเดน็ส าคญั ๆ ในการจดัการอาชวีศกึษา ซึง่พอสรุปไดด้งันี้ คอื 
1. การจดัการเรียนการสอน ซึง่จะตอ้งองิไปตามสภาพแวดลอ้มเสมอืนการปฏบิตังิานจรงิ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้ี
ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ก่อนการเขา้ไปท างานจรงิในสถานประกอบการ และเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อการเรยีนรู้






2. การจะท าให้การอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องมีส่วนของการฝึกให้ผู้เรียนได้
สามารถคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดความคุ้นชินจนเป็นนิสัย โดยจะแสดงออกมาเป็น
พฤตกิรรมการท างานซึ่งในการจดัการเรยีนการสอนในดา้นของสาระ เวลา และวธิกีารจดัการเรยีนการสอน จะต้ององิ
เป็นไปตามความสนใจ ความตอ้งการ และความถนัดของผูเ้รยีนแต่ละคนเป็นส าคญั เพราะจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
อย่างเตม็ที ่ซึง่การสอนใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัคดิถอืเป็นสิง่จ าเป็นหนึ่งในการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 
3. ครผูู้สอน จะต้องเป็นผูม้ปีระสบการณ์ ความช านาญ และความเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนการสอนตาม
สาขาวชิาชพีนัน้ ๆ เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหก้บัผูเ้รยีนไดอ้ย่างถูกต้องและชดัเจน ซึ่งประสทิธภิาพ
กติตพินัธ ์ หนัสมร 
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ของการจดัอาชวีศกึษาจะเป็นไปตามวธิกีารสอน และการสร้างความสมัพันธ์กบัผูเ้รยีน โดยต้องค านึงถงึลกัษณะของ





ก าลงัคนของตลาดแรงงาน และการทีจ่ะสามารถผลติก าลงัแรงงานเพื่อเขา้ไปตอบรบัต่อตลาดแรงงานไดน้ัน้ การเรยีน
การสอนทีเ่กดิขึน้จะต้องไดร้บัการถ่ายทอดจากครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ รวมถงึเครื่องมอืและอุปกรณ์ หอ้งปฏบิตักิาร 
สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสภาพจากเรียนรู้ จะต้องอิงไปตามสภาพจริงในสถานประกอบการ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบตัิจรงิ
มากกว่าการเรียนรู้จากภาคทฤษฎี ซึ่งสถานศึกษาและสถานประกอบการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชวีศกึษาร่วมกนั อย่างไรก็ตาม การจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จและมปีระสทิธภิาพนัน้ จะต้อง
เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รยีนตลอดจนความพรอ้มของผูเ้รยีน เพื่อใหเ้กดินิสยัในอาชพีตามสาขาวชิานัน้ ๆ จงึจะ
ถอืไดว้่าเป็นการอาชวีศกึษาเป็นองคค์วามรูท้ีส่ามารถพฒันาก าลงัคนทีม่คีุณภาพได้ 
จากแนวคดิของ Professor เมื่อน าพจิารณาเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการจดัการอาชวีศกึษาเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมในพืน้ที ่ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
คอื 
1. ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
หลกัสตูรทีเ่กดิขึน้ ควรมุ่งเน้นไปทีห่ลกัสตูรฐานสมรรถนะ และประเดน็ทีค่วรพจิารณา คอื หลกัสตูรควรมคีวาม
ยึดหยุ่น เน้นการสร้างประสบการณ์ และเน้นกระบวนการเรียนรู้ ส่วนด้านการเรียนการสอน ต้องเน้นการเรียน  
โดยวิธีแก้ปัญหา และอาศัยประสบการณ์ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจัดให้ ในรูปแบบทวิภาคี  
(Dual Vocational Education: DVE) เน้นการจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง อกีทัง้ยงัตอ้งค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรยีน และใหเ้กดิการเรยีนรูโ้ดยผ่านกจิกรรม การกระท า และฝึกปฏบิตัจิรงิ ซึ่งจะต้องมา
จากสถานศกึษาและสถานประกอบการในพืน้ทีร่่วมกนัจดัท าขึน้  
พระราชบญัญตัิการอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) มนีโยบายใน 
การจดัการศึกษาอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อผลิตก าลงัคนและพฒันาศกัยภาพของผู้เรียนทัง้ทางด้านสติปัญญา 
ทกัษะ และฝีมอืแรงงานใหก้้าวทนัเทคโนโลยี ความเจรญิในยุคโลกาภวิตัน์ และสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิและสงัคม 
ในปัจจุบนัการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคขีอง สอศ. ครอบคลุมความร่วมมอืกบัสถานประกอบการทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 5 model ดงันี้ คอื 
1. Model A เป็นการจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาคเีตม็รปูแบบ (รอ้ยเปอรเ์ซน็ต)์ ในพืน้ที ่คอื การจดัอาชวีศกึษา
ระบบทวิภาคีที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ตัง้สถานศึกษา ผู้ เรียนทุกคนทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 




3. Model C การจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาคบีางสาขาวชิา 
4. Model D การจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาคใีหแ้ก่พนักงานของสถานประกอบการ 
5. Model E การจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาคกีบัสถานประกอบการต่างประเทศ 
กติตพินัธ ์ หนัสมร 
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โดยเริ่มตัง้แต่ผู้เรียนที่จะต้องเข้าไปสมัครเป็นช่างฝึกหดัตามสาขาอาชีพที่ตนเองมีความสนใจในสถาน
ประกอบการ ซึ่งจะต้องเป็นสถานประกอบการทีม่คีวามพรอ้ม โดยจะประกอบดว้ย โปรแกรมการฝึก เพื่อจดัการเรยีน
การสอน งบประมาณสนับสนุน เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน และครฝึูก ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์
ในการถ่ายทอดแก่ผู้เรยีน หลงัจากนัน้สถานประกอบการจะเป็นผู้ด าเนินการคดัเลอืกผู้เรยีน ซึ่งแต่ละที่อาจมเีกณฑ์
พจิารณาผูเ้รยีนทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น ความสนใจในสาขาอาชพีทีต่อ้งการจะฝึก ความสามารถท างานร่วมกบัสถาน
ประกอบการ การปรบัตวั ความพร้อมในการพฒันาตวัเอง เป็นต้น และผู้ที่เป็นตวัแทนในการพจิารณาคดัเลอืก คอื 
คณะกรรมการของสถานประกอบการ และครฝึูก  
เมื่อผู้เรยีนผ่านการคดัเลอืกจากสถานประกอบการแล้ว จะต้องมกีารท าสญัญาการฝึกกบัสถานประกอบการ 
โดยรายละเอยีดของสญัญาจะตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายและหอการคา้ก าหนดไว ้เช่น ลกัษณะ และจุดมุ่งหมายของงาน
ทีจ่ะฝึก วนัเริม่ตน้ สิน้สุดการฝึก เวลาฝึกแต่ละวนั วนัพกัผ่อน อตัราค่าแรง สทิธกิารคุม้ครองจากการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 
และสถานประกอบการจะมสีวสัดกิารใหก้บัผูเ้รยีน ไดแ้ก่ ชุดฝึก อุปกรณ์การเรยีน เงนิเดอืน 
 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ ที่จะสามารถด าเนินการไปได้และประสบความส าเร็จนัน้ 
“หอการค้า” หรือสมาคมผู้ประกอบการ จะต้องเข้ามาร่วมด าเนินการ โดยเฉพาะการสัง่การ ก ากับดูแลให้สถา น
ประกอบการในพืน้ที ่หรอืสมาชกิของสมาคมได้ปฏิบตัิตาม ตลอดจนสทิธปิระโยชน์สวสัดกิารด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรยีนจะ













ภาพประกอบ 1  กระบวนการคดัสรรผูเ้รยีนแบบทวภิาคตีาม Model A ของ สอศ. โดยมหีอการคา้เขา้มาเกีย่วขอ้ง 
 
จากภาพประกอบที ่1 จะเหน็ไดว้่า การลงทุนทางการศกึษาด้านอาชวีศกึษานัน้ มตี้นทุนทีสู่ง เพื่อจะช่วยให้
ก าลงัแรงงานไดเ้พิม่พูนทกัษะใหสู้งขึน้ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ต้องใหภ้าคเอกชนไดเ้ขา้มาลงทุนร่วมกบัภาครฐัดว้ย (Josh, 
2007) โดยภาครฐัและภาคเอกชนต้องเขา้มาร่วมมอืกนัตัง้แต่การปรบัปรุงคุณภาพของหลกัสูตรที่จะน ามาใช้ในการ
จดัการเรยีนการสอน อกีทัง้ต้องมกีารจดัหากจิกรรมนอกหลกัสูตร ตลอดจนสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทีใ่ชส้ าหรบั

















ตามท่ี “หอการค้า” ก าหนด 
สวสัดกิาร - ชุดฝึก 
- อุปกรณ์การเรยีน 
- เงนิเดอืน วนัเริม่ตน้-สิน้สุดการฝึก, เวลาฝึกแต่ละวนั, วนัพกัผ่อน , อตัราคา่แรง, สทิธ ิฯลฯ 
กติตพินัธ ์ หนัสมร 
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การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอาชวีศกึษานัน้ เน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้่านการปฏบิตัจิรงิ กระท าบ่อย ๆ และ
ซ ้า ๆ (Learning by Doing) โดยครผููส้อนสามารถสอนโดยใชว้ธิ ีเช่น การเรยีนรูแ้บบแกปั้ญหา การเรยีนรูผ้่านโครงงาน 
การฝึกงานเพื่อเพิม่ประสบการณ์ตรง เป็นต้น กจิกรรมการเรยีนการสอนในลกัษณะนี้ จะช่วยท าใหผู้เ้รยีนเป็นคนมเีหตุ
และผล รูจ้กัคดิ และสามารถแสดงออกในแนวคดิของตนเอง 
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในลักษณะนี้  ต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  
(Public private partnership: PPP) ซึ่งถอืเป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมอืในการพฒันา โดยภาคเอกชน เช่น มูลนิธ ิ
บริษัท กลุ่ม หรือสมาคมธุรกิจ เป็นต้น และภาครฐั คือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยทัง้ 2 ฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมกัน
สนับสนุนในเรื่องของความเชีย่วชาญและทรพัยากรทีม่อียู่ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการพฒันาก าลงัคน โดยร่วมกนั
ก าหนดเป้าหมายกิจกรรม บทบาท และความรับผิดชอบที่จะได้ร่วมกันให้การสนับสนุน อีกทัง้ในระบบตลาด  











ภาพประกอบ 2  แนวทางการจดัการอาชวีศกึษา 
 
อย่างไรกต็ามการจดัอาชวีศกึษาโดยยดึตามความตอ้งการของสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ในพื้นที่นัน้ สิง่ที่จ าเป็นอย่างยิง่ที่สถานศกึษาและสถานประกอบการจะต้องกระท าต่อกนั คอื การสร้างความร่วมมอื
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ในระดบัความสมัพนัธ์สูงทีสุ่ด คอื ความร่วมมอื (Collaboration) ซึ่งจากการศกึษาของ The 
department of education, OHIO ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับระดับความสัมพันธ์ไว้ (Lawson, 2005) and (Torres and 
Margolin. , 2003) ดงัแสดงไดใ้นตาราง 1  
 






เป็นระดบัความสมัพนัธ์ทีไ่ม่เป็นทางการ มรีะดบัความไว้วางใจทีน้่อยทีสุ่ด เนือ่งจากระยะเวลาทีจ่ ากัดในการ
ท างานร่วมกนั เน้นการแลกเปลีย่นขอ้มูล ข่าวสาร และความคดิ โดยทีไ่ม่มกีารร่วมด าเนินกจิกรรมใด ๆ นอกจาก  




ซึง่กนัและกนั เช่น ท าเป็นตวัอกัษร ผ่านจดหมายขา่ว ป้ายประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
การประสานงาน 
(Coordinating) 
มรีะดบัความไวว้างใจซึง่กนัและกนัทีสู่งขึ้น อกีทัง้ยงัมภีาระผูกพนัตามเวลา ผ่านกจิกรรมการท างานในลักษณะ
เดียวทีก่ระท าร่วมกนั เพือ่ให้เข้าถึงการบรกิารได้ง่ายและไม่ซ ้าซ้อน เช่น การท าสญัญา การท าหนังสอืบนัทึก
ขอ้ตกลง (MOU) เป็นตน้ 
ความเป็นหุ่นส่วน 
(Cooperation) 
เป็นระดบัความสมัพนัธ์ทีสู่ง มรีะดบัความไวว้างใจกนัถงึขัน้สามารถแบ่งปันทรพัยากรต่าง ๆ ใช้ร่วมกนั เช่น เงนิ




กติตพินัธ ์ หนัสมร 
 
 








พฒันาขององค์การ โดยการร่วมกนัท างานของสมาชกิทุกคน เพือ่น าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จ โดยเป็น
บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารทีจ่ะสรา้งและโน้มน้าว เพือ่ดงึเอาศกัยภาพของบุคลากรแต่ละคนออกมาใช ้เพือ่พฒันา 
และแกไ้ขร่วมกนั ทีส่ าคญัคอื ทุกคนตอ้งตดัสนิใจร่วมกนั 




ของสถานศกึษาและสถานประกอบการทีเ่กดิขึน้ในระดบัพืน้ที ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพฒันาบุคลากร การศกึษา การ
วจิยั และเทคโนโลยทีีค่ณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (กนศ.) เพื่อเป็นตน้แบบ
ในการสรา้งบุคลากรใหเ้พยีงพอ รองรบัการพัฒนาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern economic corridor: 
EEC) และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิทยาลยัเทคนิคสตัหบีได้พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน (Work integrated learning: WIL) ขึน้ดว้ยความร่วมมอืของ 3 ฝ่าย คอื สถานศกึษา สถานประกอบการ สมาคม
หรอืองคก์ารวชิาชพี โดยที ่WIL คอื แนวคดิทีจ่ะใหน้ักศกึษาเรยีนไปท างานไป เป็นการจดัการการศกึษาเฉพาะทางเชงิ
ประสบการณ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศกึษาประยุกต์ความรู้เขา้กบัทกัษะการท างาน  โดยเนื้อหาหลกัสูตร ภายใต้สตัหบี
โมเดล ณ ปัจจุบนั จะยดึโยงอยู่กบัทศิทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวทาง S-curve ที่มทีัง้ 5 S-curve 
ดัง้เดมิ คอื อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิสก์ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ควบคู่กบั 5 S-curve ใหม่ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิติกส ์
อุตสาหกรรมเชื้อเพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ อุตสาหกรรมดจิติอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ลกัษณะของ
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตามแบบสัตหีบโมเดล มีการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ  
สถานประกอบการ และผูเ้รยีน ภายใตห้ลกัสตูร “S-M-L” (สาลกิา, 2557; จริามน สุธรีชาต,ิ 2560; ไทยพบัลกิา, 2561) 
1. S หมายถงึ หลกัสตูรระยะสัน้ (Small plan) ใชเ้วลาเรยีน 2 ปี ส าหรบัผูม้พีืน้ความรูร้ะดบั ปวส. 
2. M หมายถึง หลกัสูตรระยะปานกลาง (Middle plan) ใช้เวลาเรยีน 3 ปี ส าหรบัผู้มพีื้นความรู้ระดบั ปวช.  
ทีป่ระสงคจ์ะศกึษาต่อเนื่องถงึระดบั ปวส. 
3. L หมายถึง หลกัสูตรระยะยาว (Large plan) ใช้เวลาเรยีน 5 ปี ส าหรบัผู้เรยีนที่ประสงค์จะเรยีนต่อเนื่อง











ภาพประกอบ 3  โครงการสตัหบีโมเดล 
ทีม่า: http://www.thailog.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=3110:2018-02-27-10-04-42&Itemid=524 
กติตพินัธ ์ หนัสมร 
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จากภาพประกอบที ่3 การจดัการศกึษาตามแบบสตัหบีโมเดล ถูกออกแบบในลกัษณะบูรณาการเรยีนกบัการ
ท างานจรงิเขา้ด้วยกนั เพื่อให้ผู้เรยีนได้ประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี ไปใช้ท างานในที่ท างานจรงิ ซึ่งจะท าให้ผู้เรยีนมี
ทกัษะในการท างาน และสามารถปฏิบตัิงานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา นักเรียนนักศึกษา จะได้รบัสิทธิประโยชน์ 
ค่าตอบแทนในระหว่างการเรียนด้วย ทัง้ในรูปของเบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และมี
หลกัประกนัในการไดง้านท าทีแ่น่นอน เมื่อส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรแล้ว ซึ่งการจดัการเรยีนการสอนทีส่ถานศกึษา
ส่วนใหญ่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนักบัการจดัการเรยีนการสอนแบบฐานสมรรถนะมคีวามแตกต่างกนั (กติต ิรตันราษี, 2554) ดงั
แสดงไดใ้นตาราง 2 
 
ตาราง 2  การเปรยีบเทยีบรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาแบบทัว่ไปกบัแบบฐานสมรรถนะ 
แผนการเรียนการฝึกวิชาชีพแบบทัว่ไป แผนการเรียนการฝึกวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ 
เช่น หลกัสตูร ปวช. และ ปวส. ของ สอศ. เช่น หลกัสตูรระยะสัน้, หลกัสตูรฝึกอบรมของกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
, มาตรฐานอาชพีของ สคช.  
1. ใช้ฐานเนื้อหาวชิา (Content based) และฐานของเวลา (Time 
based) 
1. ใชฐ้านสมรรถนะ (Competency based) และฐานของสมรรถนะ
การท างาน (Performance based) 
2. ความต้องการเป็นกลุ่มเป็นชัน้เรยีน ใช้ต ารา และ สมุดงาน 
สอนโดยการบรรยาย หรือสาธิตจากครูผู้สอน ท าให้ถูกจ ากดั
ประสบการณ์จากงานจรงิ ประเมนิผลแบบองิกลุ่ม อกีทัง้ยงัมผีล
ป้อนกลบัทีช่า้ 
3. จุดประสงคก์ าหนดเป็นจุดประสงคท์ัว่ไป 
(General objective) เน้นพฤติกรรม ความรอบรู้ มกีารรายงาน
ผลการเรยีนเป็นระบบเกรด 
2. ความต้องการเป็นรายบุคคล ใช้มอดูล (Modules) และวสัดุสือ่การ
เรียนการสอน สอนโดยการช่วยเหลือจากวิทยากร เรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์จากงานจริง ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ท าให้ได้ผล
ป้อนกลบัโดยพลนั 
3. จุดประสงค์ก าหนดเป็นจุดประสงค์เฉพาะ (Specific objectives) 
ซึง่เน้นความส าเร็จ ฝึกปฏิบตัิจนเกิดความเชีย่วชาญ มกีารรายงาน
ผลการเรยีนเป็นแบบสมรรถนะ (Student competence) 
ทีม่า: จดัแปลงจาก กติต ิรตันราษ ี(2554) 
 
2. ด้านครผูู้สอนและอปุกรณ์ส่ือการสอน  
จากแนวคิดปรัชญาการศึกษากลุ่มปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ครูผู้สอน สิ่งอ านวยความสะดวกและ 
วสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการเรยีนการสอน ถอืเป็นปัจจยัน าเขา้ทีส่ าคญั เพื่อน าไปสู่ปัจจยักระบวนการ คอื การจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนอาชวีศกึษา เพราะฉะนัน้ครผููส้อน จะตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการเป็นตน้แบบทีด่ ีเป็นผูจ้ดั
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนแต่ละบุคคลตามความสามารถและความต้องการได้ อีกทัง้ตัง้เป็นผู้ที่สามารถก าหนด
สภาพแวดล้อมใหก้บัผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถแสดงออกซึ่งพฤตกิรรมออกมาไดอ้ย่างชดัเจน ในส่วนของสิง่อ านวย
ความสะดวกและวสัดุอุปกรณ์ส าหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนนัน้ สถานศกึษาและสถานประกอบการจะตอ้งร่วมกนั
จดัเตรยีมและสรา้งบรรยากาศเพื่อการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน โดยเฉพาะหอ้งทดลอง เพื่อฝึกปฏบิตั ิการทดลองเสมอืนจรงิ 
การจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอืเสมอืนจรงิ เพื่อใหค้ลา้ยกบัการปฏบิตังิานจรงิ ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรู้
ไดเ้รว็และงา่ยขึน้ 
การพฒันาก าลงัคนที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นอย่างยิง่ต้องมคีรูผู้สอนที่เป็นมอื
อาชีพ มีคุณวุฒิ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องได้ครูมาจากทัง้ในโรงง านที่จะได้ทักษะจากการได้
ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหาจากสถานการณ์จรงิ และครูผู้ใหค้วามรูเ้บื้องต้นจากสถานศกึษาเองประกอบกนั เพื่อช่วยกนั
จดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ เพราะหลกัสูตรจะตอ้งถูกออกแบบ
โดยครูผู้สอนไม่ใช่คนอื่น โดยการส่งเสริมการสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้มากกว่า 
การออกแบบหลกัสูตร ซึ่งสถานศึกษาและสถานประกอบการในพื้นที่ต้องร่วมกับด าเนินงาน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมี  
การวางแผนในทุกขัน้ตอนอย่างละเอียดไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผู้เรยีนได้ความรู้และเขา้ใจในเนื้อหาบทเรยีนที่ได้รบั 
การถ่ายทอดใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ซึง่การจดัการเรยีนการสอนสามารถกระท าไดใ้นหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมกบั
กติตพินัธ ์ หนัสมร 
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บรบิทของผูเ้รยีนและสภาพแวดล้อมทีเ่กดิขึน้ โดยครูผูส้อนจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารจดัเตรยีมอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่เริม่ต้น
ก่อนการสอน ขณะด าเนินการสอน และสุดทา้ย คอื การประเมนิผลความกา้วหน้าของผูเ้รยีน  
3. ด้านการนิเทศการศึกษา  
สถานศึกษาจะต้องก าหนดเป็นแนวนโยบายการนิเทศการศึกษาขึ้นมาอย่างชัดเจน ซึ่งจะต้องร่วมกัน
ด าเนินการทัง้ 2 ฝ่าย ระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการ โดยการประสานงานและมกีารจดักิจกรรมร่วมกัน  
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งพนัธมติรทางการศกึษา โดยทัง้ 2 ฝ่ายตอ้งมรีะบบระเบยีบในการด าเนินการนิเทศอย่างชดัเจน 
และสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดของการประสบผลส าเรจ็ของกจิกรรมการนิเทสการศกึษา คอื ผูบ้รหิารของทัง้ 2 ฝ่าย ต้องตระหนัก
เหน็ถงึความส าคญั และประโยชน์ของการนิเทศการศกึษา เพราะการนิเทศการฝึกงานของผูเ้รยีน ถอืเป็นกระบวนการ
ซึ่งคู่กบัการฝึกงานในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการฝึกงานจะมปีระโยชน์และประสทิธภิาพต่อตวั
ผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้นัน้ จะตอ้งไดร้บัการดแูล ค าแนะน า และควบคุมการปฏบิตังิานจากผูท้ีม่เีชีย่วชาญและความช านาญใน
สาขางาน หรอืวชิาชพีนัน้ ๆ เพราะการนิเทศฝึกงานจะเป็นกระบวนการทีเ่ป็นความสมัพนัธร์ะหว่างผูม้ปีระสบการณ์ใน
การท างานจะเขา้ไปช่วยผูด้อ้ยประสบการณ์ในการประเมนิพฒันาฝีมอี สอดส่องดูแลู จนสามารถบรรลุวตัถุประสงคก์าร
ฝึกงานทีต่ัง้ไว ้ซึ่งผูเ้รยีนทีเ่ขา้ไปฝึกงานจะได้ปฏบิตังิานในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์จรงิ เมื่อส าเรจ็การศกึษาไป
แลว้จะสามารถท างานได ้นอกจากนี้ผูเ้รยีนจะมคีุณสมบตัทิีพ่งึประสงคต์รงต่อความตอ้งการของสถานประกอบการ 
4. ด้านการวดัผลและประเมินผล  
ครูผูส้อนจะต้องมกีารวางแผนไวใ้นทุกขัน้ตอนอย่างละเอยีดไวล่้วงหน้า ซึ่งการประเมนิผลความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวงัผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาในแต่ละรายวิชา หรือส าเร็จ
การศึกษาออกไปจะต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) สิ่งที่องค์การต้องการให้เรารู้  













ภาพประกอบ 4  ส่วนประกอบของสมรรถนะ 
ทีม่า: กติตพิงษ์  เกดิผล (2547) 
 
วิธีการวดัผลและประเมินผล คือ การประเมินตามสภาพจริง ซึ่งเป็นการประเมินที่มีหลกัเกณฑ์ ลกัษณะ  
และขัน้ตอนการประเมินที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้เกณฑ์การประเมินที่มีการก าหนด
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และวธิกีารประเมนิร่วมกนัระหว่างผูป้ระเมนิและผูถู้กประเมนิ ก าหนดใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งไดม้ส่ีวนร่วมในการประเมนิ 
รวมถึงการใช้เครื่องมอืที่หลากหลายในการประเมนิเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาผลสมัฤทธิใ์ห้เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะอย่างแท้จริง ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจงาน การรายงานตนเอง  
การใช้บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน  
(ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2560) 
กล่าวโดยสรุป เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณสมบัติ หรือพฤติกรรมที่คาดหวัง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ 
(Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable attributes) มีสมรรถนะตาม 
ความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนจึงต้อง เป็นในรูปแบบทวิภาคี (Dual Vocational 
Education: DVE) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื  
ส่วนที ่1 คอื จดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา โดยเน้นทฤษฎ ีและปฏบิตัจิรงิ  
ส่วนที ่2 คอื จดัการเรยีนการสอนในสถานประกอบการ โดยเน้นปฏบิตัจิรงิ เสรมิดว้ยทฤษฎ ี 
กิจกรรมการจดัการเรยีนการสอน ทัง้ 2 ส่วนนี้จะต้องมกีารนิเทศตดิตาม/ วดัประเมนิผล ทัง้จากครูผูส้อนใน













ภาพประกอบ 5  แนวคดิการจดัการอาชวีศกึษาเพือ่สนับสนุนอตุสาหกรรมในพื้นที ่
 
 จากแนวคิดของการจัดการอาชีวศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่จะท าให้แนวทางการจัดการ
อาชวีศกึษาเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลไดน้ัน้ สามารถสรุปไดด้งัแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  การวเิคราะหแ์นวทางความร่วมมอืในการจดัการอาชวีศกึษาในพื้นทีต่ามองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วข้อง แนวทางการจดัการอาชีวศึกษาในพื้นที ่
ดา้นหลกัสตูรและการสอน 1. หลกัสูตรจะตอ้งมคีวามยดึหยุ่น และพฒันาขึ้นตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมในพื้นทีเ่ป็นหลกั 



















(Dual Vocational Education: DVE) 
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องคป์ระกอบทีเ่กีย่วข้อง แนวทางการจดัการอาชีวศึกษาในพื้นที ่
ผูเ้รยีน 1. บุคคลในพื้นทีค่วรไดร้บัการสนับสนุนและส่งเสรมิเพือ่การมงีานท าในพื้นทีข่องตนเอง 
2. ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูแ้ละความสามารถทีเ่พยีงพอในการเขา้ไปศกึษา สามารถทีจ่ะเลอืกเรยีนไดอ้ย่าง
หลากหลาย ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง 
3. กลุ่มแรงงานในช่วงวยัต่าง ๆ ในพื้นทีจ่ะต้องสามารถเขา้รบัการศกึษาได้ตามความเหมาะสมและ
ช่วงวยัของแรงงานกลุ่มนัน้ ๆ เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
ครผููส้อน 1. ครูผูส้อนต้องมคีวามรู ้ทกัษะ และทีส่ าคญัคอืประสบการณ์ตรงในสาขาอาชพีทีต่นเองรบัผดิชอบที ่
เพยีงพอต่อการถ่ายทอดแก่ผูเ้รยีน 
2. ครผููส้อนจะตอ้งมทีัง้ในสถานศกึษา และครผููส้อนจากสถานประกอบการ เพือ่ร่วมถ่ายทอดความรูใ้ห้
แก้ผู้เรียน และครูทัง้ 2 จะต้องมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้เพือ่เติมเต็มองค์ความรู้ให้ซึง่กันและกนัอยู่
ตลอดเวลา 
การบรหิารจดัการ 1. การบรหิารจดัการจะตอ้งมคีวามยดึหยุ่น เพือ่ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นไดท้นัต่อเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
ตลอดจนสามารถจดัสรรงบประมาณเพือ่สนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. ผูบ้รหิารของสถานศกึษาและสถานประกอบการจะตอ้งมคีวามร่วมมอืกนัตัง้แต่การพฒันาหลกัสตูร 




ส่วนในพื้นทีต่่าง ๆ ที่จะต้องเขา้มามส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอื ผลกัดนั และสนับสนุนเรื่องการจดัอาชวีศกึษาระหว่าง
สถานศกึษาและสถานประกอบการในลกัษณะร่วมกนัระหว่างภาครฐัและเอกชน (PPP) เพื่อใหเ้กดิการพฒันาก าลงัคนที่
สามารถเขา้ไปเป็นแรงงานทีต่รงกบัความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะต้องเกิดจากทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกนัจดั
อาชีวศึกษาในลักษณะของรูปแบบทวิภาคี Model A โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพื้นที่ที่มีสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการตัง้อยู่ด้วยกัน ซึ่งทัง้สองฝ่ายจะต้องให้ความส าคัญในระดับความสัมพันธ์สูงที่ สุด คือ ความร่วมมือ 
(Collaboration)  เพราะการจดัการอาชวีศกึษานัน้ สถานศกึษาตอ้งการสถานทีฝึ่กประสบการณ์ในสภาพของการท างาน
จรงิให้แก่ผู้เรยีน เพื่อสนับสนุนการท างานของสถานประกอบการในอนาคตซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัสถานประกอบการ/ 
โรงงานอุตสาหกรรมใหก้ารสนับสนุน และสถานประกอบการเองต้องการผูเ้รยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาทีป่ระกอบดว้ยความรู ้
ทกัษะ และเจตคติทีด่ตี่อการท างาน ที่เพยีงพอต่อการเขา้ไปเป็นแรงงานเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานและเศรษฐกจิ
ให้กับสถานประกอบการของตน ซึ่งจะต้องเริ่มตัง้แต่การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อที่จะท าให้ได้ผู้ เรียนที่ส าเร็จ
การศกึษาไปแลว้มปีรมิาณและคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพราะถา้ทัง้สองฝ่ายไม่ใหค้วามร่วมมอื 
สนับสนุนต่อกันแล้ว การจัดการอาชีวศึกษาไม่สามารถประสบผลส าเร็จได้ และตัวชี้ว ัดที่ดีที่สุดของการจัดการ
อาชวีศกึษาในครัง้นี้ คอื คุณภาพของผูเ้รยีน เมื่อกา้วเขา้สู่โลกของการท างาน 
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